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1 m13m 1 Viandes bovines, frai ches ou ,e fri gerees, des ossees 137 .673 1 l'? 1 0 
m 2m0 1 Via ndes bov ines,congelees ,en mo rceaux non des osses 12 .64U00 1 31 .6~~ 1 0 
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1 17 5. 2 21 ! 1501 91 2001 96 . 7501 20. 73 21 @I 01 307.922 1 
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1 01 01 ijl 2.8661 1.2281 51 01 4.0s4 1 
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EFFECTIF DU CHEPTEL 
l) Propriété du cheptel 






2) Structure du troupeau 
Ovins Caprins Bovins Porcins 
Mâles adultes 
Femelles adultes 
Mâles 1 - 2 ans 
Femelles l - 2 ans 
0- 1 an 
Combien d'animaux ont été vendus l'année dernière? 
Combien d'animaux ont été auto-consommés l'année dernière? 
Combien d'animaux ont mis bas au cours de l'année? 
Combien d'agneaux sont morts avant un an? 
Quelles sont les causes de cette mortalité? 
Effectif de la Volaille? 
Volailles 
C E 
SUPERFICIES EMBLAVEES ET 
PRINCIPALES CULTURES (ha) 
Mil Sorgho Mais Igname Manioc Coton Arachide 
Epouse 
Dpdt 
- CE = Chef d'Exploitation 
- Dpdt = Dépendant 
COMPOSITION DE LA FAMILLE 
Niébé 
Homme adulte Femme adulte Enf de plus Enf de moins 





Utilisez-vous une main d'oeuvre salariée?---------------
Vendez-vous de la main d'oeuvre -------------------
EQUIPEMENT 
Charrue Tracteur Multiculteur Charrette 
Nombre 
DESTINATION DES PRODUCTIONS 









Destin.a.tion.s des a.n. i ma.u.x 
Ventes Autocon- Dons Emplois Capita lisa Trac tion 













- CE Chef d 'Exploitation 
STATUT FONCIER 
Appropria tian collective 
Appropriation individuelle 
Location de terre 








Vac Dépar Aliment Hab 
C F SPA SPAI 
NB: Précisez le type d e déparasitage 
SPA: Sous Produits Agricoles 
FF 
SPA! : Sous Produits Agricoles Industriels 
C F : Culture Fourragère 
H20 : A breuvement 











N' D 1 Exploitation -------------------·---·-- ---
Nom et Prénoms de l 'Enquêteur 







'' Saison des 
Gardiennage 
1. SYSTEME FOURRAGER 
Piquet Divagation Stabulat ' .. 
Permanent,: 




1.2. Utilisation de 1•Espace 
~l.._ ___ _ J F 
,: 
1! Par-cours naturel •~. ----- ·- -+------4 
! 
H A i 
1 
! i ___ ! _spaces cultiv_·és_ , , , 
\1 J J A i 
~ 
: i :- - ----1:·----;----,.---
~-- S,P ,A.I . ____ _ __j__ __ ~ ___ _ L __ : __ -L __ I_ __ _J_ 
;: : 1 ; / . 
s 0 ~: D 
if- Culture Fourragè r _e __ _ ___ .__ __ . ;--- :-- - - ~- - --,---- L_ _____ ,.. __ -,---+- --· 
;, 
Fanes 1. arachide, niébé ... l 
! l 
* Existe-t-il une période de soudure ? Oui/ __ ! !',;On / __ ! 
Si oui précise z la durée 
* Que faite-vous de vos animaux à ce moment ? 
- Ve nte d 1 une p a rtie? 
- Confiage? 
- Achat d;aliments ? ---------------- --
Autres solu tions 
~té s renco ntrez-vous avec les SPAI 
- D::. :::, . , '.; ,1 .::. ::, i l i t . é du Pro du i t -~ - - - - ·----·-
- A 1.1 t re. s ------------- -------------_____ _ 
-- ---------- --- - -------· . 
* QnEils· a'tümaux ·sont àl imentés- avec les SPAI ? 
- Béliers en engraissement ? Oui !_! Non !_! 
- Femelles en lutte •) Oui /_! Non ! __ ! 
- Femelles gestante Oui /_! No n !_! 
- Femell es allai tantes Oui /_! Non /_/ 
- Tous les animaux Oui !_! NOn /_! 
* Quelles difficultés rencontrez-vous avec les SPA? 
-Stockage/conservation Oui/ __ / Non! _ _ ! 
- Transport Oui/ __ / Non/ __ / 
- Conditionnement Oui/ __ / Non! __ ! 
* Qui v ous approvisionne en SPAI ? 
* A quelles conditions? 
* Quelles solutions proposez-vous 0 
* Listez tous les produits, sous produits, résidus de cuisine et autre s 
utilisés dans l'alimentation du cheptel de l'ex ploitant. 
2.1. Animaux vendus 
'c,· p 
.'""l. ,-:, - Sexe Etat 
d'engrais -




' " ' ·, - 1________ ~! ·, Ü'\ ... ins ;~---·----
:l 
Cé'.pr i_::~ ____ i 
~ Bovir.s 
i,- - -- ---
!i Porcins 
; 





Volaill ~s • 
=======================================cc=~ 
·i~2.· Destination . des pr6duits de vertte des animaux 
;j 






' 'I ' 
:; __ B~·Vi!:5 --·-+--------'---- ----'------------·----------
:j 1 
ij Pc:c i :r;s 
:! -----..-----
* Avez - vous acheté des bovins avec les produits de la vente des Pet_r. 
Ruminants? 
Oui! __ ! Non! __ ! 
Si Cui combien ? ---------------------------------
* Diffi c ultés rencontrées dans la commercialisation des animaux 
- Prix bas Oui 
- Absence de débouchés Oui 
- Transport Oui 
Eloignement du marché Oui 
- Ve nte au comptant Oui 
- Vente à crédit Oui 
!_! 
I I , __ ! 
/_/ 
! __ ! 
; __ / 
/_/ 
Non ! __ ! 
Non / __ ! 
Non ! __ ! 
Non / __ ! 
Non ! __ / 
Non / __ ! 
A quelles conditions se fait la vente à crédit 0 
- Autres difficultés (à préciser) 
* Si les animaux appartiennent à un Dépendant, à qu1 revient la d éc~ s i(· . = 
définitive de la vente? 
Au Chef d'EXploitation ? Oui l I 1 ____ 1 
- Au Dépendant? Oui 
* A qui revient l e Produit de la Vente ~ 
- Au chef d'exploitation? 
- Au Dépendant? 
I • , __ _! 
:~on. / ____ _ 
>~C111 / ___ / 
Avez-vous difficultés diaccès au Crédit? 
- Oui / __ / Non ! __ / 
- Si oui, lesquelles? 
* Existent-ils de relations entre !'Acheteur et vous? 
Si oui lesquelles? 
* A qui vendez-vous VOS animaux ') 
- Autres producteurs Oui ! ___ / Non / __ ! 
- Aux Bouchers Oui ! __ ! Non / __ ! 
- Aux Commerçant Oui ! __ / Non / __ i 
* Avez-vous acheté d'autres animaux (Préciser par Espèce). 
* Pertes et vols d'animaux (précisez par espèces) 
3 CULTURES FOURRAGERS 
3.1. Avez-vous installé une Parcelle fourragère? 
3. 2. 




Non / ___ / 
! __ ; 
OUI 
Herbacée 
! __ ! 
/ ___ / 
* Association Légumineuse/grami n é e Oui 
* Association Céréale/Légumineuse Oui 
3.3. Superficie (hal mise en pl a ce : 
*Po u r quoi ? 
Ar bustive / I ! ___ .' 
/ __ ! 
' / 
/ ----' Non / ___ / 
/ r-;on / ___ ! 
: ... 
3.4. Difficultés rencontrées. 
*' Foncier 
* Aprovisionneme~t en semence 
* Main-d' oeuvre 
* Protection de la parcelle 
* Transport des fourrages 
* Autres contraintes ( à préciser) 
4. PRATIQUE DE REPRODUCTION 
-t • 1 . Femelles mises à la lutte en 1995 (Nombre) 
--1.2. Femelles a yant mis bas en 1995 (Nombre) ··----------
4.3 . Période de mise-bas : 
4.4. Périodes de mo rtalit é 
4.5. Age de reforme des Brebis/chèvres 
4.6. Races utilisées 
- Dja l onké 
- Métis 
- Sahel 
Oui ! __ ! 
Oui / __ / 
Oui ! __ ! 




- D;où viennent - ils ? _______ _ _ _ _ __ _ 
/ __ ; 
/ ___ / 
/ 
I ___ ! 
! __ / 
* Diffi c ulté s rencontrée s dan s l 'app ro vi s ion ne me nt e ~ g é niteur s 
/ -- - -··· 
. -L ?.- Prati~uez~vous le contr6le d~ . l~ lutt~? Oui . ! :_·,-_·_. I , Non · . . / -:,:-r--/ .. 
,. 
\ ~ . "' . , :·· .. :--:. . ~ .. . .. :· :.:·· ·'· ·· :·~· .-::. ·:.::_. -~ -.... ·.···. ~- ......... • . .. : 
Si d'ui :- depuis 'g\.fand. ·? 
Si ~on, po urquoi ? 
5/- ABREUVEMENT DES ANIMAUX 
5 .1. Rythme d'abreuvement en : 
- Saison des pluies 
- Saison Sèche : 
5 . 2 . Lieu d'abreuve ment 
- Puits Oui 
- ~are Oui 
- Dorr.icile Oui 
I I ! ___ , 
; __ ! 
; __ ./ 
;,.;on ' I ! __ , 
Xon / __ ; 
Non / __ ! 
- Animaux se débrouillent Oui / __ / Non / __ / 
5.3. Difficultés rencontrées dans l 1 a breuvement des animaux 
5. 4. Qui est/sont chargés de l'abreuvement des animaux? 








! __ ! 
/ __ ! 
I ' ! __ ! 
I / 
' --' 
/ __ / 
/ / 
' --' 
( : . :··:··· ...;· 
f5l~ .·· _·;·:HABITAT. . .. ~. ·' ·.: : 
6.1. Type d 1 habitat 
* Traditionnel Oui ! _ __ ! Non I - ---- - / 
* Traditionnel amélioré Oui / __ ! ;-.ion / ___ / 
* ;,foderne Oui ! __ ! Non / / --' 
Oui ! __ ! Non I / , ___ ; * Sans Abri 
6. 2. Matériaux utilisés 
6 . 3 . Coilt de l'habitat 0 
6.-L Subvention Oui / __ ! Montant / __________ / 
6.5. Difficultés rencontrées (Financier, Main d'oeavre, Espace .... ) __ 




* Quels maL& r iaux ont été utilisés 0 
* Coüt des ~quipements = Mangeoire / ___ _ I 
Abreuvoir / _____ _ 
Ratelier / _ _ ___ _ _ / 
6.7. Coüt annuel de l'entretien de l'habitat 0 i ----------' 
6 .8. Utilis ez - vous de la Litière? Oui ! __ ! I I ,, ___ , 
*Sinon pourquoi ? 
i-~I:r ... ~tJ:.~-t;.:~f.t)~}t~\~~r:~~~~i;f~:~~t~~,!:~~~l~~\·~~:)i\~·~/At~f-~i~~:r::tt</?·/:):.:~ .. J\:/~~~~>~~~t~j:/i~:~~-~-;/: 
:.· , .. , .. · : ·· ;:;abita~ -~ · ·. - · · · :.· . · · 
* Equipements 
7. FOSSES/CASES FUMIERES 
7.1. Avez-vous de fosse/case fumière Oui ; __ ! ; ___ / 
* Si oui pourquoi? 
*Sinon pourquoi? 
--:- ') 
I • '- • Quels matériaux ont été utilisés? 
7.3. Cofit de la Fosse/case fumière (Temps de travaux, Participation 
familiale ... ) 
7 . 4 • Subvention reçue? Oui / __ / Montant / 
7 . 5 . Quelle perception avez-vous de la fosse fumière? 
7.6 Difficultés rencontrées? 
-------· ----·-----------
·. 7 . Exist e - t -il d e s so lu tio n s ? 
- - ---- --- ·-- - - --· 
..:..· 1 
·-· 1 ..L.. Etes-vous membre d'un Groupement 0 Oui ; __ ! Non ! __ / 
* Si oui, depuis quand 0 
*Sinon, pourquoi 
Comment le groupement a-t-il été crée? 
.3. 3. Pourquoi a-t-il été crée 0 ___________________________ _ 
~.4. Dans quels domaines sohaiteriez-vous que le groupement ax e ses 
acti\'ités? 
* Approvisionnement et distribution en intrants? 
* Organisation de Campagne de vaccination 9 
* Commercialisation 
* Formation de ses ~embres 
Pensez-vous qu'à l'avenir, 






















Nom/Prénom de !'Enquêteur 
1. ENQUETES BUDGET 
1.1. Dépenses 
Produit s vi v ri e r s 
Aliments Quantité Prix 
Manioc 







Produits de première nécessité 




































sèche Saison Total 
pluies 















Salaire du berger 
Prix 
Amendes pour dégâts aux cultures 
Taxes à la commercialisation 
autres( à préciser) 
1.3. Dépenses d'habillement 





1. 4. San té 
Observations 
Autres 







1 . 5. Dépenses de voyage 
Avez-vous voyagé cette année? Oui/~~~ 
Quelles sont les dépenses occasionnées par 
1.6. Dépenses d'habitation 
Construction Réparation 
Dépenses 
1.7. Achat d'ustensiles de cuisines 
Dépenses 





autres à préciser 
Main-d'oeuvre (Coût) 





Non / _ ___, 
Total 
autres total 





f 1. 10. Dépenses diverse:.S 
(Coût) 
don d'argent aux membres de la famille 
- aux épouses 




- aux enfants 
- autres membres 
- cérémonies coutumières 
- école : 
amendes 
- objet de luxe montre ~-~-bijoux 
- radio 
- vélo 
- autres à préciser) 
____ pommade 
2. RECETTES 
2.1. Ventes de Produits animaux 

















Avez-vous des difficultés à vendre vos animaux? 
2.2. Vente de produits agricoles 




















- autres (à préciser) 
2.5. Autres recettes des Femmes 
Recettes 
- artisanat =--------------~ 
- restauration 
- émigration 
- autres ( à préciser) ----------
ENQUETE DE MARCHE <1) 
,. 
Marché àe : --------------------
Rythme : 
Date de l 1 Enquête 
Enquêteur : --------------------
. ----·--- -~----- ===== ·=== = ,====== =================== - ·- - --·.·,· 
STRUCTURE PAH RAC E, SEXE, AGE DES PETITS RUMINANTS SUR LE MARCHE 
: ============...=; =============== =====c-==-===== ~=-· ·-· 
~ 1 
r-2- ' ·----+---- -~ - - - ----, ! 
,., , .... 
:·, :-. 
. ~:'A~ ~ 
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i i 
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~r~u~ ETAPE --:- - --··--~------'-------'---'----~-- -~-----~ 
1 
i : 
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i 
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ENQUETE DE MARCHE c2) 
MARC!-iE DE-----------------------




1- Facteurs Influen.~ant. les Prix 
1.1. Quels sont le s fac teurs qui font monter les prix des animaux ? 
1.2. Quels sont les facteurs qui font baisser les prix des animaux 
---------------- -----
1.3. Quelles sont les périodes 
* d 1 affluence des animaux? 
* de carenc e en animaux? 
1.4. Achetez-vous vos animaux au comptant ou à crédit ? 
2/- Mécanisme de Formation des prix des animaux 
2.1. Frais d'achemi~e~en t (.'.".iontant. } 
* Tra nsport des an imaux 
* Courtiers et - -nvo yeurs 
* Transport du Marchand 
* Frais .:ie :::.é j our d1; Marchand 
2. 2 . Ta:-:es ( ~ion tant) 
* Ta~es d u marché 
* Taxe.2 des Se._r: v. i c es vétérinaires 
2 . 3 . Fr a i s g é né r <1. Ll x ( ~ 1 o rt tant ) 
* Pa te!1te 
* Petit équipe me nt (C o rd e , aut re s ... 
3.1. Avez-vous des difficultés d 1 acès aux crédit? 
pourçuoi? 
3.2. Avez-vous de3 difficultés de convoyage des animaux (piste â béti l , 
moyens de tr a nspo:::·t ....... ) '> ____ __ ---· . _ 
3. 3. Avez-vous des difficultés administratives " 
3.4 Avez-vous des difficultés concernant ls qualité des animaux" 
-----------------------------------------·-----·-
3.5. Quelles solutions proposez-vous po~r chacune de ces diffict1ltés" 

